












Sistem informasi yang masih diperoleh secara manual sangatlah tidak efisien pada masa sekarang ini. Misalnya informasi yang diperoleh dari pengelolaan data yang menggunakan tenaga manual dibutuhkan beberapa orang, buku, pengarsipan yang  sangat rumit dan kemungkinan data hilang atau terselip sangatlah besar. Untuk pencarian datapun dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan menggunakan komputer. Dengan menggunakan komputer dalam pengolahan data, banyak sekali efisiensi yang dapat dilakukan. Pengarsipan sangat mudah dan kemungkinan hilang dan rusak sangatlah kecil. Begitu juga yang terjadi pada Toko “Dwi Putra” Brati Purwodadi Grobogan, transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan masih bersifat manual dan kurang terdokumentasi secara baik. Sehingga tidak dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Yang secara tidak langsung akan menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk melakukan pengarsipan.
Dengan hal-hal tersebut diatas, maka ingin diterapkan suatu sistem informasi pengolahan data penjualan dan pembelian di Toko Dwi Putra. Guna memperkecil kendala-kendala pengarsipan, mempercepat perolehan informasi, sehingga mengefisienkan waktu kerja.




Dalam penyajian pengolah data yang terbaik, perlu adanya unsur-unsur dasar dalam sistem pengolah data yaitu :
a.	Alat pengolah data,
b.	Sistem pengolah data, dan
c.	Tenaga kerja pengolah data.

1.2	Maksud
Adapun maksud dibuatnya sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan dan Pembelian Barang Di Toko Dwi Putra adalah untuk mengolah data penjualan dan pembelian barang di Toko Dwi Putra dengan menggunakan komputer sehingga mempermudah dan mempercepat proses pengarsipan. Selain itu juga memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan transaksi penjualan.

1.3	Tujuan 





	Mengingat banyaknya permasalahan yang ada pada Toko “DWI PUTRA” maka penulis membatasi permasalahannya. Pada toko tersebut data yang dibutuhkan yaitu Data barang, Data Supplier atau pemasok, Data pembelian barang, Data Penjualan barang,Data Retur Pembelian. Adapun batasan masalah yang akan dibahas adalah ;
a.	Pembelian barang yang didapat dari Supplier atau pemasok dan bagaimana penjualannya  sehingga informasinya dapat menghasilkan data yang lebih akurat.
b.	Penyusunan format laporan sehingga menghasilkan laporan yang mudah dipahami.
c.	Kemampuan program menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7.0, pembentukan database menggunakan MySql. 
		
		Barang-barang yang dijual ditoko Dwi Putra adalah barang – barang kebutuhan sehari-hari. Jika ada barang yang hilang maka diadakan pengecekan yaitu dengan cara manual menghitung barang yang ada kemudian disamakan dengan barang yang ada di komputer.








1. 5	Sistematika Penulisan 
	Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini secara keseluruhan Adalah sebagai berikut :
BAB I     PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Latar belakang masalah, Pokok masalah, Batasan masalah, Metode pengumpulan data, dan Sistematika penulisan karya tulis.

BAB II    DASAR TEORI    
	Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang toko barang kelontong (barang kebutuhan sehari-hari) “DWI PUTRA” , sistem penjualan barang dan penjualannya. Selain itu akan dijelaskan sedikit tentang software yang digunakan dan penjelasan singkat tentang database. 

BAB III   PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan dijelaskan tentang definisi sistem, perangkat pendukung pengolahan data, Perancangan tabel, Relasi antar tabel, Diagram alir sistem, Perancangan masukan, dan Perancangan keluaran.

BAB IV    IMPLEMENTASI  SISTEM
Dalam bab ini diuraikan tentang spesifikasi dan pelaksanaan program.

BAB V	    KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisi kesimpulan dari perancangan dan saran-saran yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem tersebut.
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